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Consciousness　of　National　Territory　dllrillg　the　Konin　and　Kammu　Eras
MIKAMI　Yoshitaka
　　　The　aim　of　this　paper　is　to　discuss　the　change　in　consci皿sness　concerning　national　territory　during　the　Konin　and
Kammu　eras　from　the　perspective　of　collaborative　research　on　the　transitional　period　of　the　Ritsuryo　state　that　took
place　from　the　end　of　the　8th　century　through　the　early　9th　century．　For　the　purposes　of　this　paper“consciousness　of
national　territory”encompasses　a　general　awareness　of　the　land　ofJapan　and　is　defined　as　consciousness　of　national　bor－
ders　and　space，　principles　governing　control　of　the　mountains，　plains　and　agricultural　land，　and　the　concept　of　imperial
land．　Although　consciousness　of　national　territory　did　not　appear　in　only　one　particular　period，　it　is　meaningful　to　exam－
ine　the　Konin　and　Kammu　eras　as　a　time　during　which　a　change　occurred　in　consciousness　of　national　territory　in　an－
cient　Japan．
　　　One　source　from　which　to　study　the　change　in　consciousness　during　the　9th　century　is　the“Shitenno－ho”（Doctrine
of　the　Four　Heavenly　Kings）which　spread　widely　among　the　provinces　bordering　the　Japan　Sea　coast．　One　clue　to　this
is　the　Shitennoji　temple　built　in　774　in　Dazaifu　fOr　the　purpose　of　exorcizing　Sillan　curses．　At　this　time（the　Hoki　era）
relations　between　Japan　and　Silla　were　tense．　Extreme　measures　were　taken　to　return　people　arriving　from　Silla　who
were　migrating　to　Japan　back　to　their　homeland　and　guards　were　ordered　to　the　Sanin－do，　Hokuriku－do　and　other　routes
in　provinces　facing　the　Japan　Sea．　The　emergence　during　this　period　of　the　concept　that　pestilence　was　brought　to　Ja－
pa㎡s　national　territory　from　outside　is　thought　to　have　been　a　significant　factor　in　the　building　of　Shitenno　ji　temples．
　　　The　fOllowing　Enryaku　era　was　influenced　by　growing　support　fbr　Emperor　Kammu’s　concept　of　imperial　land，
which　made　it　a　landmark　period　with　regard　to　control　of　the　mountains　and　plains．　In　addition，　the　concept　of　national
territory　strengthened　in　the　borderland　regions　of　the　Tohoku　as　well，　and　the　Ritsuryo　state　began　interfenng　in　trade
that　was　taking　place　with　Ezo　and　in　developing　agricultural　land　in　the　borderlands．　However，　such　activity　was　not
restricted　to　the　borderlands，　as　in　the　walled　cities　too，　as　illustrated　by　the　distdbution　of　coins，　a　perception　was
emerging　that　viewed　these　cities　as“closed　spaces．”Consequently，　the　Konin　and　Kammu　eras　saw　the　birth　of　a　con－
sciousness　of　national　territory　that　grew　from　the　9th　century　onwards．
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